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 ﭼﮑﯿﺪه
د اﻓﯿـﻮﻧﯽ، ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻋـﻮد و و ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ در اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣـﻮا ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد  راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ وﺳﻮﺳﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف :ﻫﺪف
 .ﮐﺮده اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺮک
ﮐﺮده ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﯽ   ﻣﺮد ﺗﺮک03 ﻣﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻮد و 03ﺳﯽ ﻣﺮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ، روﯾﺪادی اﺳﺖ،  در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﭘﺲ :روش
اﻧﮕﯿﺰ  ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻮدﻧﺪ، ﺑﻪﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﻦ، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﮐﻪ  ﺳﺎل 06 ﺗﺎ 81
 . دات ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ و آزﻣﺎﯾﻪ ﭘﺮوب
 ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد زﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واژه ﺑﺎ  ( <p0/10)دار  ﯽ ﻣﻌﻨ  ﻣﻨﻔﯽ و دارای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﻣﯿﺰان وﺳﻮﺳﻪ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
دار ﻨﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﻣﯿـﺰان وﺳﻮﺳـﻪ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ﭼ ﻫﻢ. ﮔﻮﯾﺎی وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان وﺳﻮﺳﻪ و ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ 
 .  (<p0/100 )داﺷﺘﻨﺪ
 .ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان وﺳﻮﺳﻪ و ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارددر اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ،  :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 
 ، ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽوﺳﻮﺳﻪ، ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ، واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد :ﮐﻠﯿﺪواژه
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳـﺖ  1 وﺳﻮﺳـﻪواﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد،ﻫـﺎی  ﯾﮑـﯽ از ﺗﺠﺮﺑـﻪ
ﮐــﻪ ( 2991، 5؛ ﮐﻮﺳــﺘﻦ6991، 4 و ﻻﺗــﺎم3ﻣــﻮآک، 2آﻧﺘــﻮن)
و  ﺳﻮءﻣﺼﺮف واﺑﺴﺘﮕﯽ،در ﺗﺪاوم ﮐﻠﯿﺪی  ﻣﻔﻬﻮمﻋﻨﻮان ﯾﮏ  ﺑﻪ
، 7 ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻓـﺮاﻧﮑﻦ ،5991، 6ﺳـﭙﺮوت  ووﮔﻞ)دارد ﻧﻘﺶ ﻋﻮد 





 ، ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻓـﺮاﻧﮑﻦ، 0002)راﻣﻮﻧـﺪ د(. 7991، 1؛ اورﯾﺖ 9991
 5، ﻧﯿـﺎز 4، ﺗﻤﺎﯾﻼت3ﻫﺎ ﺗﮑﺎﻧﻪ ،2ﺧﻮاﺳﺘﻦﻣﻌﻨﯽ  وﺳﻮﺳﻪ را ﺑﻪ( 3002
وﺳﻮﺳـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺧﻮدآﮔـﺎه . اﺳـﺖ  داﻧﺴﺘﻪﻣﺼﺮف ﯾﺎ اﺟﺒﺎر ﺑﺮای 
 ،8 و ﺟﻨﺴﻦ 7، واﯾﺮ 6ﮐﺮون ،ﻓﺮاﻧﮑﻦ ) ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﺳﺖ  ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ
زﯾﺮﺑﻨـﺎی ﻋﻨـﻮان وﺳﻮﺳﻪ را ﺑـﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن (. 0002
داﻧﺴـﺘﻪ ، از دﺳـﺖ دادن ﮐﻨﺘـﺮل و ﻋـﻮد اﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد و ﺷﺮوع
 ﻧﺸـﺎن 0891 و 0791ﻫـﺎی ﻫـﺎ در دﻫـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﺒﺘﻪ  .اﺳﺖ
ﻣـﺎً ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻋـﻮد ﻟﺰوﺖ و ﺴـﻧﯿ وﺳﻮﺳـﻪ ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﻋـﻮداﻧـﺪ  داده
اﯾـﻦ ، ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل (. 0002دراﻣﻮﻧﺪ، ؛ 0991، 9ﺗﯿﻔﺎﻧﯽ )ﺷﻮد ﻧﻤﯽ
ﻧﻔـﯽ واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد را ارﺗﺒـﺎط وﺳﻮﺳـﻪ ﺑـﺎ رﻓﺘـﺎر ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﯽ
 .ﺪﻨﮐﻨ ﻧﻤﯽ
وﺳﻮﺳـﻪ، ﺗﻮﺟـﻪ را در اﻓـﺮاد ﮐـﻪ  اﻧـﺪ ﻧﺸـﺎن دادهﻫـﺎ  ﺑﺮرﺳـﯽ
 11؛ ﺳﺎﯾﺖ 6991  و ﺗﯿﻔﺎﻧﯽ، 01 ﺑﻨﯿﺘﻮ -ﮐﭙﺪا)ﻧﻤﺎﯾﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ 
(. 4991، 41 و روﻫﻨﺴ ــﻮ31، ﻣ ــﻮﻧﺘﯽ؛ ﺳ ــﺎﯾﺖ4991، 21و ﻫﻮﻓ ــﻮرد
ﻋﻨـﻮان ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ وﺳﻮﺳـﻪ در ﻧﻈـﺮ   ﺑـﻪ51ﺳـﻮﮔﯿﺮی ﺗﻮﺟـﻪ
 61واﺗـﺮز )وﺳﻮﺳﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ل ﺌﻮﺷﻮد و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ 
ﺑـﺎ  .(8991، 02 و ﮐﻮﺗﺒﺮت 91، ﺑﺮادﻟﯽ 81؛ ﻻﻧﮓ 0002، 71و ﻓﯿﺮاﺑﻨﺪ 
ﺳـﻮﮔﯿﺮی )و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ( وﺳﻮﺳـﻪ  )ﻫـﺎ  ﻫﯿﺠﺎنﻣﯿﺎن راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
و ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻫﺎی ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ  ﻣﯽ( ﺗﻮﺟﻪ
ﺗﻮاﻧﻨ ــﺪ  ﻣ ــﯽ ﻓﺮآﯾﻨ ــﺪﻫﺎی ﺗﻮﺟ ــﻪ ﻧﯿ ــﺰ ،ﺗﻮﺟ ــﻪ را ﺗﻌ ــﺪﯾﻞ ﻧﻤ ــﻮده 
ﺳـﻮﮔﯿﺮی ﺗﻮﺟـﻪ ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ. ﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﺗ 
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣـﻮاد، ﻋـﻮد و وﺳﻮﺳـﻪ را ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
 (. 3002ﻓﺮاﻧﮑﻦ،  )ﮐﻨﺪ ﯽﻣ
ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد و   در از ﺳﻪ راه ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ 
ﺛﺒـﺎت رﻓﺘﺎرﻫـﺎی اﻋﺘﯿـﺎدی ﻣﻤﮑـﻦ ﻧﺨﺴـﺖ،  .ﮐﻨـﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻮد 
ﻮاد ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣ ـاﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ از ﺣﻀﻮر ﻧﺸﺎﻧﻪ 
اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ . در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫـﺎی  زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ،دوم. ﺗـﺮ ﭘـﺮدازش ﺷـﻮﻧﺪ زودﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ 
ﻃـﻮر ﺧﻮدﮐـﺎر  ﺑـﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد 
دﺷـﻮار  ﻫـﺎ و دورﮐـﺮدن ﺗﻮﺟـﻪ از اﯾـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﯽﭘﺮدازش 
 روی  ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺧﻮدﮐـﺎر  و  ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ،ﺳﻮم .اﺳﺖ
را  ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﺳـﺎﯾﺮ در ﭘﺮدازش اﺧﺘﻼل  ،ﻣﻮادﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻧﺸﺎﻧﻪ
    (.3002ﻓﺮاﻧﮑﻦ، )ﮐﺎر در ﭘﯽ دارد در ﻣﺤﯿﻂ 
 ﺗﻮاﻧـﺪ   ﻣﯽﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻫﺎی  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ 
، 12ﻟـﻮﺑﻤﻦ )داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ دﻧﺒﺎل را ﺑﻪ  ﻣﻮاداﺟﺒﺎری ﻣﺼﺮف ﻓﺮآﯾﻨﺪ 
ﻓــﺮاﻧﮑﻦ و ؛ 0002، 42، ﺑﺮادﻟــﯽ و دﯾﮑــﯿﻦ32، ﻣــﻮگ22ﭘﯿﺘــﺮز
 ،ﻫﺎی ﺗﻮﺟـﻪ  آزﻣﺎﯾﻪ درزﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ . (0002ﻫﻤﮑﺎران، 
ﺑﺎزﺗـﺎب  ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﻮاد،  ﻫـﺎی  ﻧﺸـﺎﻧﻪ در ﺣﻀﻮر 
، 82 و ﻣﻮﻧﺘﺰ 72، ﺳﯿﺮ 62ﮔﻼﺳﺮ، 52ﻣﻮدل)ﺑﺎﺷﺪ   ﻣﻮاد ﺣﻀﻮر وﺳﻮﺳﻪ 
، 23 و ﻫﻨـﺪرﯾﮑﺰ 13، ﻫـﺎﻓﻤﻦ 03، واﻧـﺪرﻣﯿﺮ 92ﻓﺮاﻧﮑﻦ، دﻫﺎن ؛ 2991
 (.8991، 73 و ﺑﺮﮔـﺮ 63 ﻫﺎل ،53ﻟﻮﭼﯽد، 43، ﻣﯿﮑﺎﻟﯿﺎن 33؛ رﯾﺪ 9991
 ﺑ ــﯿﻦ اﻓﮑ ــﺎر ﮥراﺑﻄ ــدر ﺑﺮرﺳ ــﯽ ( 0002)ﻓ ــﺮاﻧﮑﻦ و ﻫﻤﮑ ــﺎران 
وﺳﻮاﺳﯽ درﺑﺎره ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ، ﻣﺼﺮف ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ و ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ 
ﻣﯿـﻞ ﺑـﻪ ﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ ﻧﺸـﺎن داد ﻫﺎی  واژهﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ زﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺼﺮف ﭘﺲ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ 
 1. دارﻧﺪﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دارو ﻫﻤ ﻧﺸﺎﻧﻪ
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 ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ یﺑﯿﻦ ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮک ﻫﺎ  -1 :اﺳﺖ
ﻣﯿـﺰان وﺳﻮﺳـﻪ در  -2 . وﺟـﻮد دارد ﯽﻣﻮاد و وﺳﻮﺳـﻪ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ 
، اﻓﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻋـﻮد و اﻓـﺮاد ﺗـﺮک  ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺮده ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ
 
  روش
ﻫﺎ در  آزﻣﻮدﻧﯽ. اﺳﺖاز ﻧﻮع ﭘﺲ روﯾﺪادی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
 اﻓـﺮاد و اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻮد ، اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ   ﮔﺮوه ﺳﻪ
ﻣـﺮدان ﺑﺴـﺘﺮی و آﻣـﺎری  ﺟﺎﻣﻌـﻪ  .ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ  ،ﮐـﺮده  ﺗﺮک
ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ و اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻮد ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ 
وری دوﻟﺘـﯽ  ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑـﺎزﭘﺮ 2831ﻫﺎی ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻃﯽ ﻣﺎه 
از  .ﺑﺴﺘﺮی ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ و و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده 
  ﻧﻔـﺮ اﻓـﺮاد 03ﯽ و اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧ  ﻧﻔﺮ 03 ﻓﺮادااﯾﻦ ﺑﯿﻦ 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻫـﺎ  اﯾـﻦ ﮔـﺮوه .ﺷﺪﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻮد 
ﭘﺎﯾـﻪ ﺑـﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ  ﻪﻧﯿﻤ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﭼﻨﯿﻦرواﻧﭙﺰﺷﮏ و ﻫﻢ 
 دو ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷـﺪ ﺗﻮﺳﻂ VI-MSDﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ 
ﯽ، اﻓﺮاد واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد اﻓﯿـﻮﻧ  .ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﯽرواﻧﺸﻨﺎﺳ
 ﻫﻨـﻮز ،ﺑـﺮای اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼل ﺑـﻮده  VI-MSDﻫـﺎی دارای ﻣﻼک 
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 ﺑـﺮای ﻣﻌﯿـﺎر در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه  .اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮک ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﺷﺪن ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی  روز 09آﻏﺎز ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد  ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻮد اﻓﺮاد
 ﮐـﺮده اﻓـﺮاد ﺗـﺮک  از  ﻧﻔـﺮ 03اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ، . ﺑﻮد از زﻣﺎن ﺗﺮک 
ﻣـﺮدان از اﯾـﻦ ﮔـﺮوه . ﻧﺪاﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﮔـﻮاه ﻋﻨـﻮان ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ
ﻫﺎی ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗـﺎ اﻧﺪ و ﻃﯽ ﻣﺎه  درﻣﺎن ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪﮐﺮده  ﺗﺮک
ﺷـﻬﺮ ( AN )1ﻫـﺎی ﺷـﺒﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘـﺎدان ﮔﻤﻨـﺎم   در ﮔﺮوه2831ﺑﻬﻤﻦ 
 ﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ . ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ،ﺷﯿﺮاز ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
 روز از زﻣﺎن ﺗﺮک آﻧﻬـﺎ 09ﺷﺪن  ﺳﭙﺮی ﺷﺪاﻓﺮاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ و   اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ در دﺳـﺘﺮس ﺑـﻪ روش ﮔﯿﺮی  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﻮد
ﻣﯿـﺰان  ،ﺳﻦﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻤﺎم ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺗ ﮐﻨﺘﺮل اﺛﺮات ﺟﻤﻌﯿﺖ 
  ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ(ﻣـﻮاد اﻓﯿـﻮﻧﯽ) و ﻧـﻮع ﻣـﺎده ﻣﺼـﺮﻓﯽ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
 . ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزی ﺷﺪﻧﺪ
 :ﺮ ﮔﺮدآوری ﺷﺪﻧﺪ زﯾﻫﺎیﮐﻤﮏ اﺑﺰار ﻫﺎ ﺑﻪ داده
 ﻧﺎﻣﻪاﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ  :(QBC) 2اﻧﮕﯿﺰﻧﺎﻣﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ وﺳﻮﺳﻪ  ﭘﺮﺳﺶ -1
ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﻣﻮاد 
 ﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪام 02و دارای  (3991ﺑﮏ،  )ﺳﻨﺠﺪ ﻣﯽرا 
از ﮐـﺎﻣﻼً ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺗـﺎ ﮐـﺎﻣﻼً )ای   درﺟـﻪ1-7در ﯾـﮏ ﻣﻘﯿـﺎس 
آن ﯽ ﯾ ـﺠﺶ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ و روا  ﺑﺮای ﺳﻨ .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪی  درﺟﻪ (ﻣﻮاﻓﻖ
ﺎی واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ، ﻫدارای ﻣﻼک  ﻧﻔﺮه 03ﯾﮏ ﮔﺮوه 
 ،ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ . ﻧﺎﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷـﺪﻧﺪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ  ﺑﻪ
  آﻟﻔـﺎی ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺴـﺎﻧﯽ دروﻧـﯽ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷـﺪ  ﺑﻪ( 0/18) 3ﺗﻨﺼﯿﻒروش و ( 0/48)
ﻨـﻪ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﯿـﺰان وﺳﻮﺳـﻪ و اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در زﻣﯿ ﻫﺎی  ﺑﺮرﺳﯽ
 و ﻣـﻮدل )ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣـﻮاد ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮک 
 و ؛ ﻓــﺮاﻧﮑﻦ2002،  و ﻫﻤﮑــﺎران4ﺮﻣﻦاﻫــ؛ 2991 ﻫﻤﮑــﺎران، 
 ﻧﺎﻣ ــﻪ ﯽ اﯾ ــﻦ ﭘﺮﺳ ــﺶ ﯾ ــ، ﺑ ــﺮای ﺑﺮرﺳ ــﯽ روا (0002 ،ﻫﻤﮑ ــﺎران
ﮐﺎر ﺑﺮده  ﻧﻔﺮ ﺑﻪ 03ﺑﺮ روی ( -0/82)ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن 
 .ﺷﺪ
اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ آزﻣﺎﯾـﻪ ﺑـﺮای  اﯾـﻦ : 5داتﭘـﺮوب آزﻣﺎﯾﻪ  -2
 ﺷـﺪه اﺳـﺖﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ و ﺳـﻨﺠﺶ ﺳـﻮﮔﯿﺮی ﺗﻮﺟـﻪ 
ای وﯾـﮋه ﻫـﺎی در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻣﮑـﺎن . (1002، 7 و دوﮐﺎ 6ﺗﻮﻧﺸﻨﺪ)
ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه  وﺳﯿﻠﻪ دو  ﺑﻪ
 ﯾـﮏ ﻧﻘﻄـﻪ ﻣﺮﮐـﺰی .  ﯾﮑﯽ در راﺳﺖ و دﯾﮕﺮی در ﭼﭗ ؛اﺳﺖ
. ن ﻧﻘﻄﻪ ﺛﺎﺑﺖ، وﺟـﻮد دارد در وﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮا +( ﻋﻼﻣﺖ )
  و ﺪﻧﺷـﻮ زﻣـﺎن ﻇـﺎﻫﺮ ﻣـﯽ ﻃـﻮر ﻫـﻢ ﺑـﻪ واژه ﻫﺎ دو داﺧﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ 
ﺟـﺎی ( *)ﻧﺎﭘﺪﯾـﺪ ﺷـﺪه و ﯾـﮏ ﻣﺤـﺮک ﻫـﺪف واژه ﺳﭙﺲ دو 
ﺑـﺎر  04در دو ﮔـﺮوه ﻫﺎ  واژه. ﺷﻮدﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ  واژهﯾﮑﯽ از 
در ﻫﺮ ﮔﺮوه، ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ از ﻫﺮ دو ﻣﺤﺮک دو . ﺷﻮﻧﺪﻪ ﻣﯽ ﯾارا
واژه ﻣﺤـﺮک ﻫـﺪف ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑـﺎر  ﯾـﮏ ؛دﮔـﺮد ﻪ ﻣـﯽ ﯾﺑﺎر ارا 
ﺧﻨﺜـﯽ واژه ﻣﺤﺮک ﻫﺪف ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎر  و ﯾﮏ ﻣﻮادﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 ﻣﺤـﺮک ﻫـﺪف ،ﻫـﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، در ﻧﯿﻤﯽ ازﮐﻮﺷﺶ . ﺷﻮد ﻣﯽ
 دﯾﮕـﺮ، ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯽﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﻮاد، و در ﻧﯿﻤ ـواژه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ 
واژه ﻫـﺎ  در ﻧﯿﻤـﯽ از ﮐﻮﺷـﺶﭼﻨـﯿﻦ  ﻫـﻢ .ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﺧﻨﺜـﯽواژه 
  ﺳـﻤﺖ دﯾﮕـﺮ، در ﻧﯿﻤـﯽ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣـﻮاد در ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ و در 
. (3002، 9 و ﻫـﻮور 8ﻣـﮓ، ﺑﺮادﻟـﯽ، ﻓﯿﻠـﺪ  )ﺷـﻮد  ﻪ ﻣﯽﯾراﺳﺖ ارا 
ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده وﻟﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ  آزﻣﻮدﻧﯽﻫﻤﮥ ﻫﺎ در ﻪ ﮔﺮوه ﯾﺗﺮﺗﯿﺐ ارا 
ﺗﺼـﺎدف ﻫـﺎ، ﺑـﺮای ﻫـﺮ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﺑـﻪ ﻪ ﮐﻮﺷﺶ درون ﮔﺮوه ﯾارا
 1   .ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﻣﺤـﺮک ﻪ ﯾ ـزﻣﺎن ﺻﺮف ﺷـﺪه، از ﻟﺤﻈـﻪ ارا در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
زﻣـﺎن ﺗـﺎ ﻓﺸـﺎر دادن دﮐﻤـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ آزﻣـﻮدﻧﯽ  (ﺳـﺘﺎره)ﻫـﺪف 
 ﺑﻪ ﻣﺤﺮک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣـﻮاد در ﺗﺮزﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ و  ،واﮐﻨﺶ
ﺷﺪه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ  ﯽﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺮک ﺧﻨﺜ
 .ﺑﻮد ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺰارم 005ﻣﺤﺮک ﻪ ﯾ زﻣﺎن ارادر اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ؛اﺳﺖ
ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ در ﭘﺮﺳـﺶ ای ﮐـﻪ آزﻣـﻮدﻧﯽ  ﻧﻤﺮهﮐﻤﮏ  ﺑﻪوﺳﻮﺳﻪ 
 .، ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪدﺳﺖ آورد ﺑﻪﮕﯿﺰ اﻧ ﻋﻘﺎﯾﺪ وﺳﻮﺳﻪ
 51 ﺑـﺎ ﺻـﻔﺤﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ 01ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ دﺳﺘﯽ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن ﺑﻪ 
در ﻃـﯽ .  ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺟﺮا ﺷـﺪ 006×008 11اﯾﻨﭻ و ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ 
 ﺗـﺎ از ﺑـﺮوز ،و ﻓﻌﺎل داﺷـﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺣﻀﻮر  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺮ آزﻣﺎﯾﺶ،
ﻫـﺮ  .ﮐﻨـﺪ ﮔﯿـﺮی ﭘـﯿﺶ ﻧﺪادن  ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺼﺎدﻓﯽ و 
 05 آزﻣـﻮدﻧﯽ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ . ﺷﺪن آزﻣﻮﻓﺮدی ﺻﻮرت آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﻪ 
ﻧﺸﺴـﺖ و  ﻣـﯽ ﯽﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟ  ﻣﺘﺮی ﺳﺎﻧﺘﯽ
واژه دو : ﺷـﺪ ﻪ ﻣـﯽ ﯾ ـدﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ آزﻣـﻮدﻧﯽ ارا 
 ﺟﺎی ﯾﮑﯽ از ،درﻧﮓ و ﭘﺲ از آن ﺑﯽ ﺷﺪروی ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ 
ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﮔﺮﻓـﺖ ﻗﺮار ﻣـﯽ ( *)ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره ﻫﺎ  واژه
ﺪ ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿـﺪ ﻓﺸـﺎر  ﮐﻠﯿ ﺑﺎﯾﺴﺖ، ﻣﯽ ﺟﺎی ﺳﺘﺎره 
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻪ ﻣﯽ ﯾ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ارا ،از آﻣﻮزش ﭘﺲ . ﺷﺪداده ﻣﯽ 
 ﺟﻔـﺖ 01 ﮐﻮﺷـﺶ 02در اﯾـﻦ . ﺑـﻮد  ﮐﻮﺷـﺶ 02درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎی  واژهﮐﺪام از ﮐﻪ ﻫﯿﭻ  ﻧﺪﺪﺷﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽ  دوواژه 
ﭘﺎﯾـﺎن از ﭘـﺲ . ﻧﺪﺷﺪﻪ ﻧﻤﯽ ﯾ و در آزﻣﺎﯾﺶ اﺻﻠﯽ ارا ﻧﺒﻮدﻧﺪﻣﻮاد 
ﻫـﺮ . ﮐـﺮد دﻧﺒـﺎل ﻣـﯽ درﭘﯽ  ﭘﯽ ﮐﻮﺷﺶ را 08ﻧﯽ  آزﻣﻮد ،ﺗﻤﺮﯾﻦ
در وﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت )+( ﻧﻘﻄﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﺗﻼش ﺑﺎ 
 ﯾـﮏ ﻧﻘﻄـﻪ ﺛﺎﺑـﺖ، ﻧﺎﭘﺪﯾﺪﺷـﺪن ﭘﺲ از . ﺷﺪ ﻣﯽآﻏﺎز  ، ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ
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 ﭘﺪﯾ ــﺪار  ﺛﺎﻧﯿ ــﻪ روی ﺻــﻔﺤﻪ ﻫــﺰارم 005ﻣــﺪت  ﺑ ــﻪواژه ﺟﻔــﺖ 
در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﻘﻄـﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﻫﺎ  واژه، ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرﻫﺮ . ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﯽ
ﻫـﺎ  واژهﮐـﻪ ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ . ﮔﺮﻓـﺖ  ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻗﺮار ﻣﯽ و دﯾﮕﺮی در 
ﻇﺎﻫﺮ ( *)ﻣﺤﺮک ﻫﺪف ﻫﺎ،  واژهﺷﺪﻧﺪ ﺟﺎی ﯾﮑﯽ از  ﻣﯽﻧﺎﭘﺪﯾﺪ 
ﻣﺎﻧـﺪ ﺗـﺎ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﻣﺤﺮک ﻫﺪف روی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ . ﺷﺪ ﻣﯽ
اﮔـﺮ ﺗـﺎ دو ﺛﺎﻧﯿـﻪ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﮐﻠﯿـﺪ را ﻓﺸـﺎر . ﮐﻠﯿﺪ را ﻓﺸـﺎر دﻫـﺪ 
 اﯾـﻦ اﻧﺠـﺎم  از ﭘـﺲ . ﺷـﺪ داد ﺟﻔﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌـﺪی ﻇـﺎﻫﺮ ﻣـﯽ  ﻤﯽﻧ
ﭘﺎﺳـﺦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻋﻘﺎﯾـﺪ وﺳﻮﺳـﻪ اﻧﮕﯿـﺰ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑﻪ ﻣﻮدﻧﯽ آزﻣﻮن، آز 
  .داد ﻣﯽ
ﻫـﺎی  ﻧﻔﺮ اﻓﺮادی ﮐـﻪ ﻣـﻼک 03ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ 
روش  واﺑﺴ ــﺘﮕﯽ ﺑ ــﻪ ﻣ ــﻮاد اﻓﯿ ــﻮﻧﯽ را دارا ﺑﻮدﻧ ــﺪ ﺑ ــﻪ ﮐﻤ ــﮏ 
 رواﯾــﯽ .  را ﻧﺸــﺎن داد0/47ﺑﺎزآزﻣــﺎﯾﯽ، ﺿــﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽ 
 ﮐﻤـﮏ ﭼﻨـﺪ ﺗـﻦ از اﺳـﺘﺎدان رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ﺗﺄﯾﯿـﺪ  ﺻـﻮری آن ﺑـﻪ
 .ﺷﺪ
ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿـﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ، آزﻣـﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒـﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ  هداد
 .ﺗﻮﮐﯽ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
 
 ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎ  ﺑـﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ  ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی  وﯾﮋﮔﯽ 1ﺟﺪول در 
 در . ﻧﺸــﺎن داده ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﺗﺤﺼــﯿﻼتﻣﯿ ــﺰان  و ﺳــﻦﺣﺴــﺐ 
ﻣﻌﯿـﺎر زﻣـﺎن واﮐـﻨﺶ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـﺮاف 2ﺟﺪول  
 005ﻪ ﯾ ـﻫﺎی ﺧﻨﺜﯽ در ﻣـﺪت ارا ﺑﻪ ﻣﻮاد و واژه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط  واژه
 ﮔـﺮوه آزﻣـﻮدﻧﯽ ﻧﺸـﺎن ﺳﻪﺑﺮای ﻫﺎی وﺳﻮﺳﻪ  ﻧﻤﺮهﻫﺰارم ﺛﺎﻧﯿﻪ و 
 .داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 
و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی  وﯾﮋﮔﯽ -1ﺟﺪول 





















































ﻫـﺎ ﺑـﻪ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر زﻣـﺎن واﮐـﻨﺶ آزﻣـﻮدﻧﯽ -2ﺟﺪول












 واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد
 






















ﻫـﺎی زﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ واژه اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽدارای  ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﯿﻪ 005ﻪ ﯾﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد در ﻣﺪت ارا 
و زﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﻧﺴـﺒﺖ  (r= -0/82، p<0/10)دار  ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻨﻔﯽ و 
ﻣﯿـﺰان وﺳﻮﺳـﻪ ﺑـﺎ  -0/71ﻫﺎی ﺧﻨﺜـﯽ دارای ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑﻪ واژه 
دﻫﻨـﺪه ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﯿـﺎن ﻣﯿـﺰان وﺳﻮﺳـﻪ و اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن . اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان وﺳﻮﺳﻪ، ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ 
ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و در ﻫـﺎی ﻣﺤـﺮک زﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ واژه 
 .ﯾﺎﺑﺪ ﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﮔﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻮ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان وﺳﻮﺳﻪ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤـﮏ 
داری ﻣﯿـﺎن ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﻃﺮﻓﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ 
ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺗﺄﯾﯿﺪ  (F=01/16، fd=98، <p0/100)ﻧﺸﺎن داد 
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎوت .  ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ دومﻓﺮﺿﯿﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ از آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒـﯽ ﺗـﻮﮐﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﮐﺪام ﮔﺮوه 
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮات اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣـﻮاد . ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
 .(T=71/37، <p0/10)دار ﻧﺸﺎن داد ﮐﺮده را ﻣﻌﻨﯽ و اﻓﺮاد ﺗﺮک 
ﮐـﺮده ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮات اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻮد و اﻓـﺮاد ﺗـﺮک  ﻫﻢ
ﺗﻔ ــﺎوت ﻧﻤــﺮات اﻓ ــﺮاد (. T=12/78، <p0/100)ﺑ ــﻮد دار  ﻣﻌﻨ ــﯽ
 .دار ﻧﺒﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد و اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻮد ﻣﻌﻨﯽ
 دو ﮔـﺮوه اﻓـﺮاد آزﻣﻮن آﻣﺎری ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺗﻮﮐﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ 
و اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻋـﻮد ( T=71/37، <p0/10)واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد 
ﻣﯿﺰان وﺳﻮﺳﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دارای ( T=12/78، <p0/100)
. دار اﺳـﺖ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﻌﻨـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻣـﯽ ﮐﺮده اﻓﺮاد ﺗﺮک 
ﭼﻨﯿﻦ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان وﺳﻮﺳﻪ در اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ  ﻫﻢ
ﻋﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد اﻓﯿـﻮﻧﯽ، ﺗﻔـﺎوت ﻣﻮﺟـﻮد 
 .دار ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﯽ
 و ﺗـﺮک ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﻣـﺪت ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد  ﻫﻢاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
 داردوﺟــﻮد  ارد ﯽ ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔــﯽ و ﻣﻌﻨــﻣﯿــﺰان وﺳﻮﺳــﻪ
 ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮﭼـﻪ ﻣـﺪت ﺗـﺮک ﺑﯿﺸـﺘﺮ  ﺑﻪ ؛(r=-0/24 ،<p0/10)
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰان وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ
 
 ﺑﺤﺚ
 ﺑـﯿﻦ ﺳـﻮﮔﯿﺮی داری ﯽﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔـﯽ و ﻣﻌﻨ ـﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ا
ﻫﺮﭼـﻪ زﻣـﺎن واﮐـﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ . ﺗﻮﺟﻪ و وﺳﻮﺳﻪ ﻧﺸﺎن داد 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ واژه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ . ﯾﺎﺑـﺪ ﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺰان وﺳﻮﺳﻪ اﻓ ـ
ارﺗﺒـﺎط ﺑـﯿﻦ وﺳﻮﺳـﻪ و ﺳـﻮﮔﯿﺮی  .اﺳﺖﺳﻮ  ﻫﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
. ﭘ ــﺬﯾﺮ اﺳ ــﺖ  ﺗﻮﺟﯿ ــﻪ( 0991) ﯽﺗﯿﻔ ــﺎﻧﭘﺎﯾ ــﻪ اﻟﮕ ــﻮی ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﺮ 
 ﺷﻮد، ﺷﺨﺺ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ یﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺎزدار  ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﯿﺰان وﺳﻮﺳﻪ اﻓﺰاﯾﺶ .ﻨﺪﮐ ﻣﯽاﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن ﻣﻮاد 
ﻫـﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﻮﮔﯿﺮی ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻋﺚ  ﯽﻣ
 در ﯽوﺳﻮﺳـﻪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤ ـاز اﯾـﻦ رو، . ﺷـﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣـﯽ 
 (.ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)دارد  ﺗﻮﺟﻪ یرﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮﮔﯿﺮ
ﮐﻨﻨﺪه اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻦ و  ﺑﻪ ﻣﻮاد، وﺳﻮﺳﻪ ﺑﯿﺎن ﯽدر واﺑﺴﺘﮕ 
اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺮک ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳـﺖ و اﯾـﻦ ﮔـﺮاﯾﺶ 
ﻫﻤـﺮاه را در ﭘـﯽ دارد ﺧﻮد اﻓﺰاﯾﺶ وﺳﻮﺳﻪ ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻪ 
 و 4، اﯾـﺪون 3ﯿﻦﻧﺴـﺘ ؛ اور 3991، 2ﻫﺎت دن و وان 1یﻻو) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
، ﺳــﻮﮔﯿﺮی ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ  اﻓــﺰون ﺑــﺮ اﯾــﻦ (.0002، 5ﺑﺎﻟــﺪاﭼﯿﻨﻮ
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد، ﻫﯿﺠـﺎن ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد را اﻓـﺰاﯾﺶ  ﻣﺤﺮک
 . (0002ﻓﺮاﻧﮑﻦ و  ﻫﻤﮑﺎران،  )دﻫﺪ ﯽﻣ
ﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ وﺳﻮﺳﻪ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ را ( 3991 )7 و ﺑﺮﯾﺞ 6راﺑﯿﻨﺴﻮن
 و اﻓـﺰاﯾﺶ ﯽدوﭘﺎﻣﯿﻨﺮژﯾـﮏ ﻟﯿﻤﺒﯿـﮏ ﻣﯿـﺎﻧ اﻧﺪازه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از 
ﺑـﻪ . اﻧـﺪ ﮐـﺮده  ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد اﺷﺎره ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮک 
 ﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺸـﺘﺮﮐ ، ﺗﻮﺟﻪ یآﻧﻬﺎ وﺳﻮﺳﻪ و ﺳﻮﮔﯿﺮ ﺑﺎور 
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ وﺳﻮﺳـﻪ یﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮﮔﯿﺮ . دارﻧﺪ
را  ﺗﻮﺟﻪ ی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮﮔﯿﺮ ،ﯾﺶ وﺳﻮﺳﻪ اﻓﺰاﺑﺮﻋﮑﺲ و ﺷﻮد  ﻣﯽ
 ﺳـﻄﺢ ،ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣـﻮاد ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻣﺤﺮک اﻓﺰون . در ﭘﯽ دارد 
 9 ﺑـﺎداﻣﯽ یﻫـﺎ  ﻫﺴـﺘﻪ  و 8ﺳـﯿﻨﮕﻮﻻر ﺷﮑﻨﺞ در وﯾﮋه  ﺑﻪدوﭘﺎﻣﯿﻦ را 
 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ یﻫـﺎ ﻣﺤـﺮک ﺳـﻮی ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ داده 
  (.3002ﻓﺮاﻧﮑﻦ، )ﺪ ﻨﻧﻤﺎﯾ ﻣﻮاد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ
 ﮐـﻪ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه در ﻣﯿـﺰان دداﻧﺸـﺎن ﻫﺎی اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد دارﻧﺪ و دار  ﻣﻌﻨﯽوﺳﻮﺳﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت 
و اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻮد ﻣﯿﺰان وﺳﻮﺳـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮی را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد 
ﺑﺮ اﯾﻦ، اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻮد ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰون . ﺗﺮک ﮐﺮده ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
اﯾـﻦ  را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ، اﻣﺎ یﺑﻪ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد وﺳﻮﺳﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
 .دار ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوت 
اﻓـﺮاد واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد و ( 3991)راﺑﯿﻨﺴـﻮن و ﺑـﺮﯾﺞ ﺑﺎور ﺑﻪ 
اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ ﻋـﻮد ﺑـﺮﺧﻼف اﻓـﺮاد ﺗـﺮک ﮐـﺮده ﺗـﻮان ﻧﺎدﯾـﺪه 
اﯾـﻦ اﻣـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ . ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣـﻮاد را ﻧﺪارﻧـﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
را و وﺳﻮﺳﻪ ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﻫﺎ  ﻧﺸﺎﻧﻪ یﺗﻤﺮﮐﺰ رو 
اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ و اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻮد . دﻫﺪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ 
ﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﻮاد رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﮔﺮاﯾﺸـﯽ  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺮک
دﻫﻨﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ وﺳﻮﺳـﻪ  را ﺑﺮوز ﻣﯽ یﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﺳـﻮی . (8991، 11، روﻫﺴـﻨﻮ و ﺑﯿﻨﮑـﻮف 01ﻧﯿﻮرا )ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
ﻣﺼﺮف  یﻫﺎ ﺗﮑﺎﻧﻪﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن  ﺑﻪ یﮐﺮده ﺑﺮا ، اﻓﺮاد ﺗﺮک دﯾﮕﺮ
دﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ  ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ ﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑ یﻣﻮاد، رﻓﺘﺎرﻫﺎ 
اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ .ﮔﺮدد ﻣﯽآﻧﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان وﺳﻮﺳﻪ در 
 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﻮاد یﻫـﺎ ﻋﻮد ﺑﯿﺶ از اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻧﺸـﺎﻧﻪ 
 را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ی ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﯿﺰان وﺳﻮﺳـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ؛ﺷﻮﻧﺪ ﯽﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣ 
ی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻋﻼﯾـﻢ ﻧﺸـﺎن  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ یﮐﺮده و ﺳﻮﮔﯿﺮ 
 1   (.0991ﺗﯿﻔﺎﻧﯽ،  )دﻫﻨﺪ ﯽﻣ
ﻣﯿـﺰان ﺳـﻮﮔﯿﺮی ﻫـﺎی آﯾﻨـﺪه ﺷـﻮد در ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣـﯽ 
و ﭘـﺲ راﻫﮑﺎرﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺎر ﺑﺮدن ﮐﭘﯿﺶ از ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و وﺳﻮﺳﻪ 
اﻣﮑـﺎن ﮐﻨﺘـﺮل دﻗﯿـﻖ ﻣـﺪت در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ . از آن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد 
ﻮاد و ﻣﺼﺮف و ﻣﯿﺰان ﻣﺎده ﻣﺼـﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻂ اﻓـﺮاد واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣ ـ
اﻧﺠـﺎم ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﺮ ﭼﻨـﯿﻦ  ﻫـﻢ . وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻮد 
 .ﮐﻨـﺪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣـﺮدان ﻣﺤـﺪود ﻣـﯽ  ﯾﮏ ﺟﻨﺲ، ﺗﻌﻤﯿﻢ داده یرو
ﻫـﺎی آﯾﻨـﺪه ﻫـﺮ دو ﺟـﻨﺲ ﻣـﻮرد ﺷـﻮد در ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣـﯽ 
 .ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ
 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮔﻮدرزی از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ 
ﻠﯿـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن رازی، از ﮐ. ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰارﯾﻢ
ﮐـﻮی زﻫـﺮا، ﻣﺮاﮐـﺰ ﺑـﺎزﺗﻮاﻧﯽ و ﺗـﺮک اﻋﺘﯿـﺎد  ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ 
ﻫـﺎ را ﮔـﺮدآوری داده  ﻧﮕﯿﻦ، ﺣﯿﺎت ﺳﺒﺰ و ﮐﻮﺷﺶ ﮐـﻪ اﻣﮑـﺎن 
ﻫـﺎی ﭼﻨـﯿﻦ، از ﮔـﺮوه ﻫـﻢ . ﺷـﻮد ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣـﯽ 
 .ﮔﺮدد ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ( AN)ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ﮔﻤﻨﺎم 
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